Vota poetae in diem onomasticum ... domini Ladislai Nemes de Biharfalva inclitae legionis d'Althamianae vigiliarum praefecti superioris, ante XX annos in convictu nobilium Cassoviae coalumni by unknown
IN DIEM ONOMASTICUMPERILLUSTRIS ,  ac G E N E R O S ID O M I N ILADISLAI NEMESD EB I H A R F A L V AIN C L IT A E  L E G IO N IS  D ’A L T H A M IA N A E  V IG IL IA R V M  P R A EFECTI SUPERIORIS , ANTE XX ANNOS IN CONVICTU NOBILIUM
CASSOVJAE COALUMNI.
Obile, Rexque Tuum Dux inclite nomen utrumque; Rege L A D IS L A U S , nobilitate N EM ES.Nobilis ut meritis, natus fic Regius haeres;Magna L A D IS L A I Rex documenta dares.Arma L A D IS L A I Cumana, & Tartara caftra Ad fua Pannonicis Tartara luftra fugant.Europa penitus tota Tibi cornua LunaeFradia, mari nigro contumulanda forent.Interea Caefar, Divi nunc Regius haeres,Altius, inque Ducum T e  vehat, opto, gradum!Tunc Tua Belgrádi vidlricia turribus altisAgmina mutabunt Turcica iigna cruce.Terque dein Lunae decumana ftrage cruentae Cornua de campis in mare vidlor ages.Hic trepidos urgere juvat vidlrice phalange,Quo queat urbs princeps obfidione premi.Decerpes ifthic vel pingvem pacis olivam!Caefaris aut aquilas regia capta colet.Vaticinor, dabit ifta dies, nam figna dedereLaeta meae volucres, quae mihi fvave canunt.Pruffica fregifti fortiffima faepius arma,(Sic Tibi per lauros ordine crevit honos.)Molles Turearum repetitis ignibus artusSuccenfos, merges ferreus imber aquis.Vidlor Apollinea redimitus tempora lauro,Martis & in ludo laurea ferta feres.Inter fulmineos illaefum faepius imbres,N e globulus laedat Turcicus unus, agam.
XL. ANNORUM DENS MOLARIS , OPTIMUS QUIDEM, AT MELIORE MEDICORUM CONSILIO OR TUMOREM,ET EXORTAM SUPERNE FISTULAM  FELICITER EVULSUS EST.
XXIX JUNII , M. BCC. LXXVII.
O ^C ío  Luítrorum molitore beatior orbus!Dum tibi dens fluida fede molaris abit.T e  tumidum fluidus^ validus tumefecerat aegrum, Proximaque iník4-coaíer_hydropis erat.Non tamen ullus opes Fifcus molitoris habebit: Omnibus arrofis, quae molitoris erant.Nec vetus haeredem, radicitus aéhis in auras,Pollicitus Domino, dum traheretur, erat. Infelix Dominus! Fifcus felicior illo eft!Fifcus enim ficus, vulnera coepit herus.Pro molitore tuo violenta morte peremptoDura Chirurgorum dextra colenda tibi!Aft bene: nam Domino mortem dens ifte molebat, Ante fuum molitor crudus obivit herum.N e  tibi fit vacuus dentis locus ore revulfi;Sit reliquis Elephas dentibus arte comes.
RESPONSUM AMICI.
liius ifta feram ; ii iu quoque dente revulfo Pignus amicitiae reddere grande paras.Eft aliud vigilemque metum, tremulumque dolorem F erre: aliud verbis reddere utrumque levem. Verus amicus eris dentem pro dente daturus,Sin minus: in miferum dente caninus agis.Diéta recanto tamen: nova lex cor fleétit amoris;Cujus amore meum cor quoque jungo tuo.Tuque meo cor junge tuum, velutique teipfum Dilige; fic junétos corde corona manet
T Y P I S  J A U R I N E N S I B U S .
